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La reciente pandemia de COVID-19, con China como epicentro en di-ciembre del 2019, ha generado 
preocupación en la comunidad interna-
cional, debido a su rápida expansión y 
alta tasa de gravedad o mortalidad 1. 
La comunidad científica internacio-
nal ha comenzado una carrera contra el 
tiempo en la búsqueda de medicamen-
tos para enfrentar esta pandemia. Por lo 
que se ha prestado especial atención a 
la Homeopatía, que ha demostrado re-
sultados positivos en la lucha contra las 
enfermedades epidémicas. Estos datos 
son validados por la una revisión histó-
rica realizada por Nicolai T 2 y publicada 
en el 2009 en la Revista Médica de Ho-
meopatía.
Un ensayo clínico realizado en 2012, 
que evaluó la eficacia y tolerabilidad a 
largo plazo de la profilaxis homeopática 
(PH), partiendo de las intervenciones 
realizadas en Cuba concluyó que los da-
tos objetivos han confirmado que la PH 
supone un nivel de protección compa-
rable al de las vacunas y que no resulta 
tóxica y, por tanto, es una opción válida 
a la vacunación en la prevención de en-
fermedades infecciosas identificadas 3.
Debido a la situación epidemiológica 
a nivel nacional e internacional que se 
presenta ante la COVID-19, y el cumpli-
miento de lo reglamentado en las Dis-
posiciones Reguladoras establecidas 
por el Centro para el Control Estatal de 
Medicamentos, Equipos y Dispositivos 
Médicos (CECMED), se evaluó y aprobó 
el medicamento homeopático Preven-
gHo®Vir presentado por la Empresa 
Laboratorios AICA perteneciente a Bio-
CubaFarma, el 4 de abril del 2020, como 
una alternativa para la prevención de la 
influenza, enfermedades gripales, den-
gue e infecciones virales emergentes, 
recomendando su uso en condiciones 
de riesgo epidemiológico, sin limitar la 
aplicación de otros medicamentos 4.
Para que un medicamento pueda 
ser comercializado, debe pasar por los 
estudios preclínicos, y clínicos corres-
pondientes, con el fin de valorar la ac-
ción terapéutica, la dosis óptima y eva-
luación de efectos adversos 5.
Las reacciones adversas a medi-
camentos (RAM) son una causa no 
desdeñable de morbimortalidad o ma-
lestar6. Una RAM es cualquier reacción 
nociva, no intencionada, que aparece 
en dosis normalmente usadas en el ser 
humano para profilaxis, diagnóstico, 
tratamiento, o para modificar funciones 
fisiológicas 7.
Se realizó un estudio de serie de ca-
sos en el Policlínico Universitario Docen-
te “Alex Urquiola Marrero” del Municipio 
Holguín, provincia Holguín, Cuba; con 
el objetivo de identificar las reacciones 
adversas al medicamento homeopático 
PrevengHo®Vir en estudiantes de me-
dicina y estomatología. Se incluyeron 85 
estudiantes de medicina y estomatolo-
gía del Área de Salud estudiada que fue-
ron tratados según las orientaciones de 
la ficha técnica del PrevengHo®Vir (cin-
co gotas sublinguales durante tres días 
seguidos y al 10mo día de tratamiento 
con 20 minutos de ayuno absoluto pre-
vio y posterior a la aplicación) y que no 
estuvieran utilizando ningún otro trata-
miento farmacológico. Todos los estu-
diantes fueron entrevistados tres días 
después de aplicada la última dosis del 
medicamento; se obtuvieron datos so-
bre edad, sexo, presencia o no de RAM, 
antecedentes personales de atopia pre-
xistente, y antecedentes de RAM a cual-
quier otro medicamento. Los resultados 
obtenidos de la entrevista se resumen 
en la Tabla 1.
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Tabla 1: Distribución de los estudiantes de medicina y es-
tomatología tratados con PrevengHo®Vir según variables 
demográficas y clínicas y presencia de RAM.
Variables
RAM
Total Valor de pSi NO
















tente 2 (50%) 4 (5%)
6 
(7%) 0,015b
DS: desviación estándar; RAM: reacción adversa medica-
mentosa; a: t de Student; b: Chi Cuadrado corregido
El 4,7% del total de participantes pre-
sentó RAM al PrevengHo®Vir, sin repor-
tarse ninguna clasificada como grave o 
letal: lipotimia, cefalea, ageusia, y dolor 
faríngeo, con un caso de cada una.
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La edad promedio de los participan-
tes fue de 21 años; aunque fue dis-
cretamente inferior entre los que no 
tuvieron RAM no hay diferencias es-
tadísticamente significativas. El sexo 
femenino fue el más representado, 
con el 58% del total, y entre éstas 
se reportaron más casos de RAM 
que en los del sexo masculino, sin 
embargo este resultado no fue esta-
dísticamente significativo. Los parti-
cipantes con antecedentes de atopia 
prexistente y RAM a otros fármacos 
mostraron prevalencia estadística-
mente significativa entre los que pre-
sentaron una RAM al PrevengHo®Vir.
Un estudio sobre RAM en el muni-
cipio de Banes de la provincia Holguín 
mostró que solo el 1% de los casos 
reportados como RAM fueron debido 
al consumo de medicamentos produ-
cidos por los laboratorios AICA8.
Aunque es muy pronto para hablar 
sobre la efectividad del PrevengHo®-
Vir como profilaxis homeopática este 
estudio muestra como punto de par-
tida que las reacciones adversas a 
este medicamento se presentan en 
bajas proporciones, sin existir predo-
minio estadísticamente significativo 
según edad o sexo; siendo la pre-
sencia de atopia prexistente y ante-
cedentes patológicos personales de 
RAM factores de riesgo para desen-
cadenar estas reacciones adversas.
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